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Oriol Junqueras
«La prioritat ha de ser 
que ens reconegui Europa 
no pas Espanya»
Una conversa amb Marta Rovira
Sergi Sol: Amb la proximitat de les eleccions al Parla-
ment Europeu, com veieu Europa?
Marta Rovira: Vivim una crisi econòmica global que cal-
drà veure com la UE és capaç d’afrontar. Però no hem 
d’oblidar que també hi ha una crisi en el model de cons-
trucció d’Europa. Una paràlisi i una crisi institucional evi-
dents. Assistim a un moment d’estancament important 
davant el nou Tractat de Lisboa. 
Oriol Junqueras: La clau és que Europa, des d’un punt 
de vista d’instrument econòmic, només fa política mone-
tària i aquesta no serveix davant de la crisi, perquè ja hem 
esgotat pràcticament el marge de baixar els tipus d’inte-
rès. L’altra instrument és la política fiscal que els estats no 
volen cedir de cap manera a Europa. De manera que Eu-
ropa, com a institució comuna, queda desarmada davant 
la crisi. Així tenim que han consumit la política monetà-
ria fins a fer-la inservible davant de la crisi, i com dèiem la 
fiscal està en mans dels estats. Per això els catalans ne-
cessitem constituir-nos en Estat. Per poder fer la nostra 
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VISTA PRÈVIA
«Política o pallassades». Sota aquest títol tant contun-
dent, la periodista Esther Vera reflexionava sobre la 
construcció d’Europa a l’Avui el divendres 8 de maig. I és 
que Vera, diu les coses pel seu nom: «Europa s’ha cons-
truït a cops de crisi i aquesta que estem vivint podria ser 
una nova oportunitat d’impuls o una ocasió perduda si 
ens quedem paralitzats per la por i el conservadorisme. 
Podem triar fer política o pallassades». Marta Rovira 
(Vic, 1977) i Oriol Junqueras (Barcelona, 1969) aposten 
per la política. Rovira des de la Secretaria General de 
l’Aliança Lliure Europea i com a responsable de la po-
lítica internacional d’Esquerra. I Junqueras assumint el 
compromís de ser la veu de les esquerres nacionals al 
Parlament Europeu encapçalant la candidatura «Europa 
dels Pobles – Verds». Ambdós, comparteixen la joventut 
però, sobretot, el treball incansable per construir una 
Europa més justa i més lliure.
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pròpia política fiscal i acabar amb el llast del dèficit eco-
nòmic que pateix el país.
Sergi Sol: Però no sembla que el Tractat de Lisboa —nou 
text adoptat pel Consell de la Unió Europea davant la fa-
llida del Tractat de Roma— modifiqui aquells eixos que 
van portar Esquerra a votar en contra la Constitució Eu-
ropea.
Marta Rovira: A nivell institucional, vulguem o no, vivim 
un moment crític. Tenim una Europa institucional de 15 
Estats membres i una Europea real de 27. És un moment 
crític des del punt de l’eficàcia i eficiència burocràtica i 
administrativa, i això pot minvar la democràcia i la repre-
sentació. De fet, la Unió Europea no és un procés culmi-
nat sinó en construcció, en permanent construcció diria 
jo, i en aquest sentit podríem dir que està en crisi cons-
tant. I de moments crítics n’hi hauran cada vegada que 
s’hagi d’integrar un nou Estat membre i que hi hagi d’ha-
ver una nova adaptació institucional. És la crisi de creixe-
ment i de construcció constant, i és en positiu. M’expli-
co, que un Estat membre no ratifiqui el Tractat de Lisboa 
no ha de ser dramàtic, sinó que forma part del procés de 
construcció i integració europeu, que com no podia ser 
d’altra manera és democràtic. El no al Tractat de Lisboa 
és una oportunitat per incorporar al Tractat aquells as-
pectes que el facin més representatiu per a tots els ciu-
tadans i ciutadanes. 
Oriol Junqueras: I mai no s’ha de confondre aquest no 
amb el dels euroescèptics. Perquè sempre s’intenta, per 
generar confusió, fer creure que dir no a la Constitució 
Europea és dir no a Europa. De cap manera. És difícil 
que ningú cregui més en Europa que el catalanisme, i 
en particular Esquerra. I es va votar no lògicament per-
què aquesta Constitució no avançava en el camí de do-
tar de poder polític i econòmic a les regions. Dir que no 
al Tractat de Lisboa no és dir que no a Europa, sinó que 
és dir que volem una Europa diferent, que volem fer Eu-
ropa més nostra, que ens representi. En aquest sentit, 
cal dir que sempre defensarem un procés de construc-
ció transparent, democràtic i participatiu. I ens oposem 
als processos de construcció que són opacs, amb ob-
jectius poc clars, com ho va ser la «Convenció per al fu-
tur d’Europa» del Sr. Giscard d’Estaing, que va portar a 
l’aprovació del Tractat Constitucional, quan ningú li ho 
havia demanat clarament. 
Marta Rovira: Evidentment, a dia d’avui el procés de 
construcció no és transparent, no és conegut per la ciu-
tadania i això genera desconfiança i inseguretat. Aquest 
procés genera l’Europa dels il·lustrats, però no l’Euro-
pa dels ciutadans i ciutadanes. Llavors no és d’estranyar 
que fracassin iniciatives com el Tractat Constitucional. 
Hi ha un altre aspecte que hem de tenir en compte. I és 
que per participar en el procés de construcció europea 
has d’existir com a Estat. Tan de bo nosaltres fóssim un 
Rovira: Vivim una crisi econòmica global 
que caldrà veure com la UE és capaç 
d’afrontar. Però no hem d’oblidar 
que també hi ha una crisi en el model 
de construcció d’Europa
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Estat i poguéssim dir la nostra en aquest procés de cons-
trucció europea; però de moment, el procés ens deixa 
sense veu.
Oriol Junqueras: Com ja apuntàvem anteriorment, davant 
d’aquesta crisi que ens colpeja, ara més que mai necessi-
tem ser un Estat. La millor eina econòmica contra aquesta 
crisi no la té Europa. És la política fiscal i aquesta la tenen 
els estats. I l’Estat espanyol nega serveis per dalt a Europa 
i en nega per baix als Països Catalans. Això limita, i molt, el 
marge de maniobra d’Europa. Sotmet les decisions euro-
pees als capricis dels estats i trasllada la sensació que les 
institucions europees no són útils. I això ens arma de raons 
per voler ser independents, ser un Estat més de la Unió per 
poder intervenir i disposar de mitjans útils.
Marta Rovira: Qualsevol estancament del procés de 
construcció de la Unió Europea, s’ha de veure també 
com una oportunitat per fer sentir la nostra veu dient com 
volem que es construeixi Europa. Si nosaltres vam votar 
que no a la Constitució Europea ho hem d’aprofitar per 
dir el model d’Europa que propugnem. I mentre no si-
guem un Estat ens cal defensar una Europa més demo-
cràtica, que permeti a les nacions sense Estat poder-hi 
intervenir. 
Sergi Sol: De vegades el catalanisme no mira a Europa 
com una fugida endavant? És a dir, reclamem una oficiali-
Junqueras: Dir que no al Tractat de Lisboa 
no és dir que no a Europa, sinó que és dir 
que volem una Europa diferent, que volem 
fer Europa més nostra, que ens representi
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tat de la llengua que no tenim a Espanya. Intentem saltar-
nos Espanya i després ens trobem que Europa ens diu 
que primer ens han de reconèixer a Espanya.
Oriol Junqueras: Bé, però això si volguéssim ser espa-
nyols. Però com que nosaltres no volem ser espanyols 
sinó un Estat independent... Per tant, la nostra prioritat 
no ha de ser que Espanya ens reconegui sinó que ens re-
conegui Europa. De fet, allò que té sentit és que reivin-
diquem ser reconeguts allí on ens sentim còmodes, no 
allí on no ens hi sentim. També és una evidència histò-
rica que és més fàcil de trobar a Europa una sensibilitat 
democràtica, malgrat els seus dèficits i mancances; però 
aquests són immensament superiors a Espanya. Per tant, 
té més sentit postular-nos a Europa que no pas procurar-
nos un reconeixement a Espanya que no té cap voluntat. 
Si és una fugida cap endavant té tot el sentit del món.
Marta Rovira: Pel que fa a la llengua hem de seguir in-
sistint en el nombre de parlants que som. Si ho compa-
rem amb el castellà, l’anglès, el francès o l’alemany, som 
pocs. Però pel pes demogràfic, i per la projecció cultural i 
consum ens situem a Europa gairebé darrere d’aquestes 
llengües. I això ho hem de fer valer. No ens val l’argument 
que esgrimeixen els que no s’han mirat les dades i que di-
uen estar en contra de l’oficialització de la llengua catala-
na a Europa. Qui diu que el català és una llengua minori-
tària a Europea, és que no sap en quina realitat viu. 
Rovira: Per participar en el procés 
de construcció europea has d’existir 
com a Estat
Oriol Junqueras: Espanya només té una llengua ofici-
al. I no n’hi ha cap que sigui oficial que sigui menys par-
lada que la nostra. Però, en canvi, Europa té moltíssimes 
llengües oficials menys parlades que la nostra. Però són 
llengües oficials als seus estats. El maltès o el gaèlic són 
oficials i tot i el seu petit pes demogràfic ho són perquè 
tenen estats al darrere. Però també són llengües menys 
parlades que el català, el danès, el finès o el suec. És que 
som la desena llengua més parlada de la Unió i a la Unió 
hi ha 23 llengües oficials!
Sergi Sol: Què significa ser una llengua oficial de la 
Unió Europea?
Marta Rovira: De fet es parla de llengües de treball. Són 
les llengües vàlides de treball al si de les institucions de 
la Unió Europea. I són 23. El català també ha de ser una 
llengua de treball. 
Oriol Junqueras: Això vol dir que al Parlament Europeu 
podria parlar en maltès. O txec, o eslovac o eslovè, gaè-
lic... però no es pot parlar en català.
Marta Rovira: Per tant, no estem demanant l’oficialitat 
d’una llengua minoritària. No pas, sinó que demanem l’ofi-
cialització d’una llengua que té un pes demogràfic i cul-
tural molt important a nivell europeu. I que és una llengua 
de mercat.
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Oriol Junqueras: Així és que fixem-nos si n’és d’impor-
tant ser un Estat a la Unió Europea, que si un bon dia An-
dorra entrés a la Unió Europea aleshores el català seria 
automàticament llengua oficial de la Unió. Així que si ets 
un Estat, encara que només representis a uns poc milers 
de persones, tens un drets i la teva llengua és reconegu-
da. Però si no ets un Estat, per molts milions de persones 
que representis, no tens drets i la teva llengua no és ofi-
cial. Es demostra que Europa és una realitat estatista per 
sobre dels drets dels seus ciutadans. La ciutadania euro-
pea està representada a Europa de forma molt mediatit-
zada pels estats. 
Marta Rovira: I això enllaça amb la idea de reclamar que 
el Parlament Europeu tingui molt més pes en el si de la 
Unió. Perquè és allí on estan representats els ciutadans. 
El pes del Parlament Europeu és encara insuficient i té 
una capacitat de codecisió en poques matèries.
Sergi Sol: La coalició «l’Europa dels Pobles-Verds», que 
encapçala Esquerra, aglutina el ventall d’organitzacions 
polítiques més ampli que mai s’ha pogut presentar des de 
la vessant de les esquerres independentistes de les naci-
ons peninsulars sense Estat. Per si fos poc, és una coalició 
en què tots els seus integrants van coincidir a rebutjar la 
proposta de Constitució Europea dels estats. I, a l’inrevés, 
els partits nacionalistes de centredreta (CiU i PNV) que 
van dir Sí a la Constitució Europea també van plegats.
Marta Rovira: Excepte el seu cap de llista, que es devia 
equivocar, he, he. Seriosament, s’ha produït una reorde-
nació de les coalicions electorals que ha clarificat i molt 
l’espai electoral de cadascú. L’Europa dels Pobles-Verds 
capitalitza els moviments d’esquerres i sobiranistes. Ex-
cepte els que estan il·legalitzats per una llei que va ser vo-
tada per Convergència i Unió. Precisament en això tam-
bé coincidim tots els membres de la coalició, que tots per 
conviccions democràtiques vam votar en contra de la Llei 
de partits que van perpetrar el PP i el PSOE.
Oriol Junqueras: Jo estic especialment content i ufanós 
d’encapçalar una coalició d’aquestes característiques. És 
molt important la incorporació d’Aralar, però és molt signi-
ficatiu, a més, el pas que ha fet el BNG, que s’ha replan-
tejat la seva estratègia. A més, el BNG ha pres la decisió 
de deixar la coalició amb CiU i el PNV i sumar-se a la nos-
tra amb l’aval d’un 95% del seu Consell Nacional. Això 
demostra que la seva militància està absolutament con-
vençuda que calia canviar de socis i retornar al seu espai 
natural que és, precisament, on ha obtingut els seus mi-
llors resultats amb un discurs d’esquerres i sobiranista.
Sergi Sol: Pel que fa als Països Catalans també hi par-
ticipa la coalició Entesa per Mallorca i sembla que final-
ment el PSM en resta al marge però donant-hi un suport 
extern.
Oriol Junqueras: Efectivament. I això té una explicació. 
Junqueras: La millor eina econòmica 
contra aquesta crisi no la té Europa. És la 
política fiscal i aquesta la tenen els estats
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fallar, com a catalans i com a gent progressista. Els grups 
liberal i popular de l’eurocambra, que disposen de ma-
joria, acaben de votar tornar el text de la proposta a la 
Comissió Europea. Aquest és un exemple més de la ne-
cessitat que la societat catalana comenci a prendre cons-
ciència de la importància de ser presents al Parlament 
Europeu. Els catalans no ens podem permetre que el se-
gon candidat més votat torni a ser un personatge tan poc 
amic dels interessos de les classes populars del nostre 
país, com és el senyor Vidal Quadras. I no cal oblidar que 
tant CiU com el PP formen part dels grups parlamentaris 
que han rebutjat l’ampliació d’aquesta mesura social que 
pretenia homogeneïtzar els permisos de maternitat i de 
paternitat dels estats membres.
Marta Rovira: A mi també m’agradaria destacar que 
som a l’Any europeu de la creativitat i la innovació. I això 
no només és una efemèride. Crec que en certa manera 
simbolitza un canvi d’època.
Oriol Junqueras: Sóc professor d’Universitat i això em fa 
estar absolutament convençut de la importància de la re-
cerca, la creativitat i la innovació. Són valors determinants 
per construir Europa. Sovint s’ha afirmat que Europa es 
fonamenta precisament en això, en la idea d’experiment, 
també pel que fa a la Revolució Industrial i postindustrial, 
configurant-se com a societat a partir de la innovació i la 
creativitat. I ha de seguir sent així, per construir una soci-
L’Entesa per Mallorca participa d’una estratègia comuna, 
que és la unitat de les forces d’esquerra i sobiranistes de 
les Illes. Aquesta coalició a les europees no pot ser un 
punt i a part. Ha de tenir continuïtat a les eleccions al Par-
lament de les Illes. Jo en sóc un dels màxims defensors, 
d’aquest posicionament, crec que és necessari perquè 
el més important és enfortir l’espai de l’esquerra nacio-
nal a les Illes. L’aposta de coalició unitària dels partits de 
les Illes ha de ser a llarg termini. El que no fora bo és un 
ús puntual d’una coalició per a unes determinades elecci-
ons, en detriment d’una aposta més ambiciosa a les Illes 
de caràcter unitari en el futur. La coalició ha de ser forta 
a les Illes, no en funció d’una contesa electoral concreta. 
En qualsevol cas, espero que el PSM aposti per l’esquer-
ra nacional a les eleccions del Parlament de les Illes.
Sergi Sol: Insistim en la idea d’avançar per l’esquerra i 
reafirmem la condició d’esquerres en una coalició que, a 
més de ser clarament sobiranista, accentua el seu perfil 
d’esquerres. Però cal explicar per quin motiu això és de-
terminant a Europa.
Oriol Junqueras: A Europa es va rebutjar l’ampliació 
draconiana de la jornada laboral perquè una majoria pro-
gressista s’hi va oposar. Ara però, només cal veure el re-
buig del Parlament Europeu a ampliar el permís de mater-
nitat a 20 setmanes, així com que el permís de paternitat 
fos obligatori. Això demostra que el 7 de juny no podem 
Rovira: qui diu que el català 
és una llengua minoritària a Europea, 
és que no sap en quina realitat viu
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Junqueras: És que som la desena 
llengua més parlada de la Unió 
i a la Unió hi ha 23 llengües oficials!
etat avançada i pròspera i un món millor. Des del conven-
ciment ideològic i per la meva trajectòria personal, però 
també perquè crec que el nostre país s’ha de fer fort en 
aquests valors i avançar.
Marta Rovira: I això ens portarà a un canvi de model de 
productivitat? Cap a la societat del coneixement?
Oriol Junqueras: Tant de bo! Encara que també és evi-
dent que no podem renunciar als que han estat els nostres 
sectors econòmics tradicionals, alguns dels quals avui es-
tan patint molt. I els hi hem de donar viabilitat i sortida. No 
podem sacrificar alegrement alguns dels sectors econò-
mics tradicionals als Països Catalans, com la indústria, que 
segueix sent el factor més important de qualsevol econo-
mia. Per tant, hem de donar continuïtat a molts dels nos-
tres sectors econòmics tradicionals i al mateix temps anar 
preparant aquest trànsit cap a una societat postindustrial 
basada en el coneixement. Però sense experiments arris-
cats. No podem caure en adoptar, en nom del medi ambi-
ent, disposicions antiindustralistes. Hem de saber preser-
var el medi sense malbaratar aquest potent sector. 
Sergi Sol: Per exemple?
Oriol Junqueras: Hi ha aplicacions de tipus ambiental 
que impossibiliten la continuïtat d’alguns sectors indus-
trials. Perquè els nivells d’exigència per la depuració d’ai-
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Rovira: Cal reclamar que el Parlament 
Europeu tingui molt més pes perquè és allí 
on estan representats els ciutadans
gües són molt més rigorosos aquí que a qualsevol altre 
comunitat de l’Estat espanyol. De manera que això acaba 
afavorint la deslocalització de les nostres empreses, per-
què els costos que els comporta treballar aquí són insu-
portables, i això empobreix la nostra economia. També pel 
que fa a les directives de purins de les nostres granges, 
que nosaltres aplicarem de forma íntegra i molt exigent i 
altres no ho faran. I això posa en risc les granges catala-
nes, la continuïtat de moltes explotacions ramaderes i la 
conseqüència és que molts ramaders aniran a l’atur i que 
encara collarem més un sector com l’agrícola que ja està 
prou amenaçat.
Marta Rovira: També ens hauríem de plantejar què ha 
de ser Europa. Perquè som l’Europa dels 27 i es plante-
ja una ampliació a partir de dos països que truquen a la 
porta que són Turquia, amb tot el debat que arrossega, i 
l’altre és Croàcia. Nosaltres, com a futur Estat europeu, 
hem de definir la nostra posició també com a candidats 
a ampliar la Unió Europea des de dins. Nosaltres apos-
tem per un cert protocol, de respecte a la democràcia i 
els drets humans. Ens cal determinar quina és la nostra 
posició, perquè precisament també aspirem a ampliar la 
Unió però des de dins.
Oriol Junqueras: Turquia es troba en el límit geogràfic 
i polític d’allò que és acceptable per Europa, en un ex-
trem limítrof. I això obliga a plantejar, perquè és un exem-
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ple que ho il·lustra molt bé, la dificultat de definir la fronte-
ra geogràfica i política de la Unió. S’hi integra Turquia, per 
què? Perquè té un tros del seu país que és part del conti-
nent europeu? O bé perquè ens interessa demostrar que 
podem integrar un gran Estat de majoria musulmana i de-
mocràtica i d’aquesta manera donar un exemple al con-
junt del món? Per què l’integrem? Queda clar que el límit 
no és geogràfic, perquè aleshores no hauríem acceptat a 
Xipre. I probablement tampoc no tindrem dubtes a l’hora 
d’acceptar a Geòrgia i a Armènia, que com Xipre també 
són Àsia. Però què passarà amb Azerbaidjan? No estarà 
gens clar que li haguem de dir que sí. Però si diem que sí 
perquè els hi hem dit que sí a Geòrgia i Armènia, què pas-
sarà quan ho demani el Líban o Síria? O fins i tot l’Iran? 
En algun moment caldrà posar el límit.
Marta Rovira: Creus que Turquia entraria posant com a 
límit el respecte als drets humans?
Oriol Junqueras: De fet, seria molt positiu que el condi-
cionament de la Unió exigint el màxim respecte pels drets 
humans fos el condicionament per entrar i això fes que 
Turquia respectés els drets humans per tal de poder-hi 
entrar.
Sergi Sol: Tot i així, Grècia segueix sense acceptar l’en-
trada de Turquia i té dret de veto.
Marta Rovira: Efectivament, és veritat, l’entrada de 
Junqueras: Si no ets un Estat, 
per molts milions de persones 
que representis no tens drets
nous països s’ha de fer per unanimitat. I Turquia respecte 
el Kurdistan i els kurds no practica una política d’impeca-
ble factura democràtica.
Oriol Junqueras: Però la millor garantia pels kurds és 
formar part de la Unió Europea. La situació és molt com-
plexa. Hi ha pros i contres. Però no crec que Europea 
tingui una posició unànime ni una política clara respecte 
Turquia. Potser caldria començar per establir un protocol 
amb Turquia. Un altre factor seria el pes brutal que tindria 
en les institucions de la Unió a causa del seu pes demo-
gràfic. Fins i tot en pocs anys podria arribar a ser l’Estat 
amb més representants al Parlament Europeu, el que tin-
gués més pes a la Unió. És que Turquia ja té 72 milions 
d’habitants! També podríem plantejar per quin motiu vo-
lem Turquia a la Unió i no el Marroc.
Sergi Sol: Probablement perquè el Marroc és Àfrica, la 
porta d’Àfrica. Pel que fa a Turquia, cal dir que és un Estat 
laic i que va patir un procés de transformació amb Atatürk 
que el va modernitzar i diferenciar clarament de la resta 
del món musulmà. 
Oriol Junqueras: Però amb un govern islamista. Un país 
que no respectés els drets humans i no fos demòcrata no 
pot estar a la Unió Europea
Sergi Sol: Turquia té un govern escollit per sufragi uni-
versal. Si, posem per un cas, a Àustria guanyés un par-
tit xenòfob d’extrema dreta no crec pas que ningú plante-
gés fer-lo fora de la Unió Europea.
Oriol Junqueras: Bé, en qualsevol cas és un problema, 
un problema de límits. Perquè també acabarà passant 
que Rússia trucarà a la porta. Acceptarem 200 milions de 
russos? Seria un exemple democràtic de gran abast que 
Turquia entrés a la Unió Europea, certament. A més d’un 
cop d’efecte davant el món islàmic. I, sense menystenir, 
que es tractaria d’un aliat molt important a la zona. I tam-
bé en reconeixement als esforços que ha fet Turquia per 
democratitzar-se. Però l’entrada de Turquia té una dimen-
sió que transcendeix per la seva importància a les incor-
poracions de nous estats com les que hem viscut fins ara. 
Suposaria tenir frontera amb l’Iraq o Síria. 
Marta Rovira: Hauríem de parlar de la possibilitat d’am-
pliació interna de la UE. Aquella ampliació que s’hauria 
d’aplicar als nous estats que sorgeixin provinents d’un 
procés d’independència d’una regió d’un Estat membre 
que ja pertany a la UE. Jurídicament es podria dir que su-
brogaríem o succeiríem l’Estat espanyol en l’àmbit de la 
UE que correspondria als Països Catalans. 
Sergi Sol: I això està previst en algun dels tractats?
Marta Rovira: No està previst, però tampoc està pro-
Junqueras: Hem de donar continuïtat 
als nostres sectors econòmics tradicionals 
i al mateix temps transitar cap a 
una societat postindustrial basada 
en el coneixement
hibit. 
Oriol Junqueras: Un dels partits polítics que ha estudi-
at i avançat més en aquests temes és l’SNP, sobretot a 
través d’un dels seus eurodiputats, que malauradament 
ens va deixar fa poc, el Neil Mc Cormick, jurista escocès 
que va treballar per fonamentar la base jurídica de l’am-
pliació interna a la UE, amb el suport polític de l’ALE, teo-
ria que haurem de continuar treballant i fonamentant. I és 
que l’ALE, l’Aliança Lliure Europea, és l’únic partit polític 
europeu capaç de mantenir i defensar aquests postulats 
al Parlament Europeu. |
